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Dalam suatu organisasi, pemimpin memegang suatu peranan yang 
sangat penting dalam mempengaruhi bawahannya agar tujuan yang 
direncanakan dapat tercapai dengan baik, dalam mempengaruhi 
bawahannya diperlukan komunikasi yang baik dengan bawahannya, cara 
yang digunakan antara pemimpin satu dengan pemimpin lainnya berbeda-
beda, hal ini dapat dipahami karena setiap pemimpin memiliki sifat, 
kepribadian, dan latar belakang sosial yang berbeda sehingga dapat 
mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Dengan adanya perbedaan 
dalam memimpin suatu organisasi antara pemimpin yang satu dengan 
pemimpin yang lainnya maka akan muncul berbagai tipe/gaya 
kepemimpinan yang akan dijalankan oleh setiap pemimpin dalam 
mencapai tujuan yang telah direncanakan. Salah satu tugas pokok dari 
seorang pemimpin adalah bagaimana ia mengarahkan dan 
mengkoordinasikan dengan baik sumber daya manusia yang ada dalam 
perusahaan agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan 
yaitu menciptaka kinerja yan baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan 
Otoriter, Demokratis, dan Delegatif yang diterapkan pada Perusahaan 
Rokok PT. Gangsar Malang dan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh gaya kepemimpinan Otoriter, Demokratis, dan Delegatif 
terhadap kinerja karyawan Perusahaan Rokok PT. Gangsar Malang. 
Teknik analisis yang  digunakan analisis korelasi berganda, analisis 
regresi linier berganda, uji t dan uji f. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya 
kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis dan gaya 
kepemimpinan delegatif secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Hasil uji t menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis dan gaya 
kepemimpinan delegatif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Variabel yang mempunyai pengaruh dominan 
terhadap kinerja karyawan yaitu variabel gaya kepemimpinan demokratis.  
   
